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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono" 226000. 
SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE DE 1972 
NÚM. 250 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el l o % para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados, a disponer que se fije un ejemplar de cada nú' 
tnero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a-—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea.. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se bailan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
uuortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE COMERCIO 
[omiiaiia Geneial He Abasteciiieiitos 
í TransportBS 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Precios m á x i m o s de venta a l p ú b l i c o 
en esta cap i t a l y p r o v i n c i a , que re-
g i r á n en el presente mes de no-
viembre, p a r a los a r t í c u l o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
Pan: Formato ( e l a b o r a c i ó n obl iga-
toria). 
F l a m a : (miga blanda): pieza de 800 
gramos, 7,50 pesetas. 
Candeal ( m i g a dura): pieza de 800 
gramos, 8,00 pesetas. 
Aceite de so ja : 28,00 p í a s , l i t ro . 
Las industrias envasadoras que co-
mercialicen con esta clase de aceite y 
los establecimientos detallistas t e n d r á n 
siempre a d i s p o s i c i ó n de sus respecti-
vas clientelas aceite de soja refinado 
o, en su caso, aceites de semillas refi-
nados, a l precio del de soja. 
A z ú c a r : Terciada, 16,80 ptas. K g . ; 
blanquilla a granel , 17 ptas. K g . ; blan-
quilla envasada en bolsas de 1/2, 1 ó 2 
kilos, 18,50 ptas. K g . ; b l anqu i l l a en 
bolsas de 10 a 15 gramos, 23,50 pese-
tas Kg . ; p i lé , 17,20 ptas. K g . ; granula-
ba especial, 17,20 ptas. K g . ; cortadi l lo 
a granel, 20,00 ptas. K g . ; cortadi l lo en-
vasado en cajas de 1 K g . o inferiores, 
22,80 ptas. K g . ; cortadillo- estuchado, 
24 ptas. K g , 
Los precios s e ñ a l a d o s son para peso 
neto, y en ellos e s t á n incluidos todos 
fos impuestos y m á r g e n e s comerciales 
ae mayorista y detall ista. 
Los establecimientos detallistas es-
t á n obligados a despachar a z ú c a r b lan-
qu i l l a a granel si los clientes lo de-
sean. E n e l supuesto de que carez-
can de ella d e b e r á n entregarla enva-
sada a l precio establecido para la de 
granel . 
Los precios anteriores p o d r á n ser i n -
crementados en las localidades donde 
no exista a l m a c é n , en el coste estricto 
del transporte desde el a l m a c é n m á s 
p r ó x i m o . 
C a f é nac iona l—Clase Robusta: tos-
tado, 119 ptas, K g . ; to r re fac íado , 112 pe-
setas K g . ; Clase L ibe r i a : tostado, 117 
ptas. K g . ; torrefactado 109 ptas. K g . ; 
Duboski : tostado, 126 ptas. K g . ; lorre-
fac tadó , 117 p í a s . K g . 
C a f é ext ranjero . — Clase superior, 
tostado, 165 p í a s . K g . ; ío r re fac íado , 
153 p í a s K g . ; clase corriente: í o s í a d o , 
147 ptas. K g . ; í o r r e fac í ado 137 pose-
í a s K g . ; africano tostado, 119 p í a s . K g . ; 
africano ío r r e fac í ado , 112 p í a s . K g . 
A r r o z de r e g u l a c i ó n : Los precios 
m á x i m o s de v e n í a al p ú b l i c o ' d u r a n t e 
toda la c a m p a ñ a , s e r á n los siguientes: 
. Primera a granel , 13,20 p í a s . K g . ; 
primera envasado de origen, 14,30 po-
se í a s K g . ; primera a granel matizado, 
13,30 ptas. K g . ; primera envasado ma-
tizado, 14,40 p í a s . K g . ; pr imera extra 
envasado, 15 ptas. K g . ; pr imera extra 
matizado envasado, 15,10 p í a s . K g . . 
Los e s í a b l e c i m i e n í o s que se dedi-
quen a la v e n í a de arroz d i s p o n d r á n 
con ca r ác í e r obl igator io de existencias 
de uno de los dos tipos de e l a b o r a c i ó n 
clase «pr imera» o clase « p r i m e r a 
extra >. ' • 
El arroz de clase «pr imera» p o d r á 
ser despachado a granel en su v e n í a 
a l p ú b l i c o , excepto en los autoservi-
cios y supermercados, que d e b e r á n 
hacerlo m e d i a n í e el empleo de los en-
vases adecuados. 
En iodos los casos el arroz clase 
«p r imera extra» se e x p e n d e r á a l p ú b l i -
co en su envase cerrado de origen. 
Los m á r g e n e s comerciales del arroz 
de r e g u l a c i ó n clase «pr imera» y «pri-
mera extra» s e r á n los siguientes: A l m a -
cenistas, 0,55 p í a s . K g . para la clase 
«pr imera» y 0,75 p í a s . K g . para la «pri-
mera exíra », y los detallistas, 0,75 pese-
tas K g . y 1,40 pesetas K g , respectiva-
mente, estando inc lu ido el Impuesto 
de Tráf ico de Empresas y Arb i í r io de 
las Diputaciones Provinciales. 
Leche h ig ien izada .—En b o í e l l a s de 
v id r io : 12,80 pesetas l i í ro; 6,75 p o s e í a s 
medio l i í ro. En botellas de p lás t i co : 
13,60 p í a s , l i í ro , y 7,15 p í a s , medio l i -
íro . En envases de ca r tón : 13,80 pese-
tas l i í ro, y 7,35 ptas. medio l i t ro . En 
bolsas de p lá s t i co f lexible, 12,90 pese-
tas l i t ro , y 6,70 ptas. medio l i t ro . 
Carne congelada de vacuno: Clase 
1.a, 135,00 p í a s , kg . ; clase 2.a. 72,00 pe-
setas kg . ; clase 3.a, 43 p í a s . k g . 
Carne congelada de cerdo.—Chule-
tas de lomo, 130 p í a s , kg . ; magro l i m -
pio, 120 ptas. kg . ; lardeo, 56 p í a s , kg . ; 
panceta, 55 p í a s , kg . ; costillas, 50 pe-
setas kg. ; codi l lo , 35 ptas. kg . ; espina-
zo, 25 ptas. kg . ; tocino, 17 p í a s , kg . ; 
pie, 16 p í a s , kg . ; huesos, 5 ptas. k g . 
En los anteriores precios se encuen-
tran incluidos iodos los impuestos. 
M á r g e n e s comerciales.—Oportuna-
mente han sido publicados los m á r g e -
nes comerciales de merluza y pescadi-
11a congeladas, fruías y verduras, car-
ne de pol lo , huevos, a c e i í e y bacalao, 
debiendo iodos los e s í a b l e c i m i e n í o s 
cumpl imentar debidamente el conte-
n ido de las correspondientes Circulares, 
a j u s t á n d o s e í n t e g r a m e n t e a las mis-
mas, tanto en lo que se refiere a los 
m á r g e n e s comerciales, como en lo re-
la t ivo a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de dichos 
productos, carteles de precios, e tcé te ra . 
Se recuerda que cualquier anorma-
l idad se puede poner en conocimiento 
de la Oficina de Reclamaciones, que 
durante el horario de despacho a l p ú -
bl ico (de 9 a 13,30 horas), atiende a 
toda clase de informaciones y reclama-
ciones, h a l l á n d o s e instalada en la De-
l e g a c i ó n Provinc ia l de Abastecimien-
tos y Transportes, complejo urbano 
Banco Indust r ia l de L e ó n , Plaza de 
Santo Domingo , portal n ú m e r o 5, te-
lé fono 22-59-32. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento e i n f o r m a c i ó n . 
L e ó n , 2 de noviembre de 1972. 
5761 
El Gobernador Civi l Delegado. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Inciusfri. de León 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tub re de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n p ú -
bl ica sobre a u t o r i z a c i ó n admin i s t r a t i -
va de la s iguiente i n s t a l a c i ó n e léc-
t r i ca : 
Expediente n ú m . 18.174. 
Pet ic ionario: L e ó n Indus t r i a l , S. A . , 
con domic i l i o en L e ó n . c/. L e g i ó n V I I , 
n ú m e r o 6. 
F i n a l i d a d : A m p l i a r e l sumin is t ro 
de e n e r g í a e l é c t r i c a a la local idad de 
Puente V i l l a r e n t e (León ) . 
C a r a c t e r í s t i c a s : Una l í n e a a é r e a , 
t r i f á s i ca , a 13,2 k V . , de 32 m . de l o n -
g i tud , con or igen en la s u b e s t a c i ó n de 
L e ó n Indus t r i a l , S. A . , y t é r m i n o en 
u n centro de t r a n s f o r m a c i ó n , de t ipo 
in temper ie , de 100 k V A . , tensiones 
13,2 kV/230-133 V. , que se i n s t a l a r á j 
en las proximidades de l K m . 314/900 i 
de la carretera N-601 de M a d r i d a 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a sobre a u t o r i z a c i ó n adminis-
t r a t i va de la siguiente i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a : 
Expediente n ú m . 18.175. 
Pet ic ionar io : L e ó n Indus t r i a l , S. A . , 
con domic i l io en L e ó n , c/. L e g i ó n V I I , 
n ú m e r o 6. 
F i n a l i d a d : Sus t i tu i r e l ant iguo cen-
t ro de t r a n s f o r m a c i ó n de la calle de 
Negr i l los , en la local idad de V a l e n -
cia de D o n Juan, por otro de nueva 
i n s t a l a c i ó n . 
C a r a c t e r í s t i c a s : U n a acometida 
a é r e a , t r i f á s i ca , a 13,2 k V , de 8 m . de 
long i tud , y u n centro de t ransforma-
c ión de t ipo in temper ie , de 100 k V A , 
tensiones 13,2 .kV/230-133 V. , que se 
i n s t a l a r á en la c/. de Negr i l los , en la 
local idad de Valencia de D o n Juan 
(León) , p r ó x i m o a l K m . 1/400 de la 
carretera LE-510, de Valencia de D o n 
Juan a V i l l a f e r . 
Procedencia de l ma te r i a l : Nacional . 
Presupuesto: 140.610 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
d r á n presentar sus escritos con las 
alegaciones que est imen oportunas en 
esta S e c c i ó n de Indus t r i a , Plaza de 
la Catedral , n ú m . 4, dentro de l pla-
zo de t r e in t a d í a s h á b i l e s a p a r t i r 
del siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n del 
presente anuncio. " . 
L e ó n , 26 de sept iembre de 1972.— 
E l Delegado Prov inc ia l , D a n i e l V a -
naclocha. • 
5152 N ú m . 2318.-231,00 ptas . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a sobre a u t o r i z a c i ó n adminis-
t r a t iva de la siguiente i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a : 
Expediente n ú m . T-745. 
Pe t i c ionar io : D . J u l i á n Valderas 
Arconada, con domic i l i o en L a Ba-
ñeza , 0,1. Genera l Mola , n.0 4. 
F i n a l i d a d : Sumin i s t r a r e n e r g í a 
e l é c t r i c a a una f á b r i c a de piensos 
sita en e l camino de Carboneros, en 
el t é r m i n o de L a B a ñ e z a (León ) . 
C a r a c t e r í s t i c a s : U n a l í n e a a é r e a , 
t i r de l s iguiente a l de la publ icac ión 
de l presente anuncio. 
L e ó n , 28 de septiembre de 1972.—pi 
Delegado Provincia l , Danie l Vanaclo-
cha. 
5219 N ú m . 2328—231,00 pías 
L e ó n por Segovia, en la local idad de, . 
Puente V i l l a r e n t e (León) , c r u z á n d o s e t r i f a f c a ' a X\ k V / d e 12 m . de Ion con la l í n e a e l camino vec ina l de V i -
l l a r r o a ñ e . 
Procedencia del ma te r i a l : Nacional . 
Presupuesto: 172.091 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po^ 
d r á n presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta S e c c i ó n de Indus t r ia , Plaza de 
-la Catedral , , n ú m e r o 4, dentro del p la-
zo de t r e in t a días* h á b i l e s , a p a r t i r 
g i tud , con entronque en la de U n i ó n 
E l é c t r i c a , S. A . y t é r m i n o en u ñ cen-
t ro de t r a n s f o r m a c i ó n , de t i po i n t e m -
perie, de 50 k V A . , tensiones 15 k V / 
230-133 V. , que se i n s t a l a r á en la fá -
br ica de piensos del solici tante, u b i -
cada en el camino de Carboneros en 
la c iudad de L a B a ñ e z a ( L e ó n ) . 
Procedencia de l ma te r i a l : Nacional . 
Presupuesto: 122.062 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesta 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
p ú b l i c a sobre a u t o r i z a c i ó n adminis-
t r a t i v a de la siguiente instalación 
e léc t r ica : 
Expediente n ú m . T-746. 
Pe t ic ionar io : • D . Fel ipe R a m ó n Ra-
m ó n , con domic i l i o en San Mamés 
de la Vega (León ) . 
F i n a l i d a d : Sumin i s t r a r e n e r g í a 
e l é c t r i c a a una u r b a n i z a c i ó n sita en 
los pagos Monte Riego y Monte Igle-
sias, en e l t é r m i n o de J i m é n e z de 
Jamuz ( L e ó n ) . 
C a r a c t e r í s t i c a s : Una l í n e a aérea, 
t r i f á s i ca , a 15 k V , de 300 metros de 
long i tud , . con entronque en la de 
U n i ó n E l é c t r i c a , S. A. , L a Bañeza-
C a s t r o c a l b ó n y con t é r m i n o en un 
c e n t r o de t r a n s f o r m a c i ó n de tipo 
in temper ie , de 15 k V A , tensiones 
15 kV/230-133 V , que se i n s t a l a r á en 
Monte Iglesias, t é r m i n o de J iménez 
de Jamuz ( L e ó n ) . 
Procedencia de l m a t e r i a l : Nacional. 
Presupuesto: 189.994 pesetas. 
Todas aquellas pe'rsonas o Entida-
des que se consideren afectadas po-
d r á n presentar sus escritos con las 
alegaciones que est imen oportunas en 
esta S e c c i ó n de Indus t r i a , Plaza de 
la Catedra l n ú m . 4, dentro de l plazo 
de t r e in t a d í a s h á b i l e s , a pa r t i r del 
s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n del 
presente anuncio. 
L e ó n , 28 de septiembre de 1972.—El 
Delegado Provincia l , Dan ie l Vanaclo-
c h á . 
5220 N ú m . 2331.-242,00 ptas. 
de l siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n del des que se consideren afectadas po-
presente anuncio. I d r á n presentar sus escritos con las 
L e ó n , 26 de septiembre de 1972.— \ alegaciones que est imen oportunas 
E l Delegado Prov inc ia l , D a n i e l V a - i en esta S e c c i ó n de Indus t r ia , Plaza 
naclocha. | de la Catedral , n ú m e r o 4, dent ro del 
5155 N ú m . 2317 — 242,00 ptas. plazo de t r e in t a d í a s h á b i l e s a par-
É n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en e l Decreto 2617/1966, de 20 de oc 
t ub re de 1966, se abre in formación 
p ú b l i c a sobre a u t o r i z a c i ó n adminis-
t r a t i v a de la siguiente ins ta lación 
e l é c t r i c a : 
Expediente n ú m . T-748, 
Pet ic ionai io: D . Danie l V i ñ u e l a Cas-
t a ñ ó n , con domic i l i o en La Robla 
(León) . 
F ina l idad : Suministrar e n e r g í a eléc^ 
trica a u n aserradero que se instalara 
en las proximidades del K m . 352/60y 
de la C N - A d a n e r o - G i j ó n , en el térmi-
no mun ic ipa l de la Robla (León ) . 
Carac te r í s t i cas : Una l í nea a é r e a , t r i ' 
fás ica, a 13,2 k V . , de 840 metros de 
long i tud , con entronque en la de León 
Industr ia l , S. A . , y con t é r m i n o en un 
centro de t r a n s f o r m a c i ó n de 50 kVA-. 
tensiones 13,2 kV/230-133 V . , que se 
i n s t a l a r á en la a se r r e r í a del peticiona-
r io , ubicada en la Crta. de Adanero a 
Gi jón , en el t é r m i n o mun ic ipa l de u 
Robla ( L e ó n ) , c r u z á n d o s e con la im6 
3 
ej río Bernesga, l í n e a s t e l e fón icas de 
|a C o m p a ñ í a Te le fón ica Naciona l de 
España y la nueva carretera de Ada -
nero a Gi jón . 
procedencia del mater ia l : Nacional . 
Presupuesto: 285.081 pesetas. 
Todas aquellas personas o En t ida -
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que est imen oportunas 
en esta S e c c i ó n de Indus t r i a , Plaza 
de la Catedral , n ú m e r o 4, dent ro del 
plazo de t r e i n t a d í a s h á b i l e s a p a r t i r 
del siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n del 
presente anuncio. 
León , 11 de febrero de 1 9 7 2 . - E l De-
legado Provinc ia l , Dan ie l Vanaclocha. 
5490 N ú m . 2333.-253,00 ptas. 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n 
públ ica sobre a u t o r i z a c i ó n adminis-
trat iva de la s iguiente i n s t a l a c i ó n 
eléctrica. 
Expediente T-751. 
Peticionario: D r a g ó - G a s , S. A . , con 
domicilio en L a V i r g e n del Camino 
(León). 
Final idad: Suministrar e n e r g í a e léc -
trica a la factor ía de Drago-Gas, S. A . , 
sita en Valdecepo, t é r m i n o de L a V i r -
gen del Camino (León ) . 
Carac te r í s t i cas : U n a l í n e a a é r e a , t r i -
fásica, a 13,2 k V . , de 210 metros de 
longitud, con entronque en la de L e ó n 
Industrial, S. A . y t é r m i n o en un cen-
tro de t r a n s f o r m a c i ó n , d é t ipo in t em-
perie, de 75 k V A . , tensiones 13,2 k V / 
380-220 V . , que se i n s t a l a r á en la fac-
toría de Drago-Gas, S. A . , sita en las 
proximidades del K m . 7/200 de la ca-
rretera L e ó n - A s t o r g a , en t é r m i n o de 
La Vi rgen del Camino ( L e ó n ) . 
Procedencia del mater ia l : Nac iona l . 
Presupuesto: 146.193 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que est imen oportunas en 
esta S e c c i ó n de Indus t r i a , Plaza de 
la Catedral, n ú m e r o 4, dentro de l pla-
zo de t r e i n t a d í a s h á b i l e s , a p a r t i r 
del siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n del 
presente anuncio. 
^ León , 19 de octubre de 1972. — 
El Delegado P rov inc ia l , D a n i e l V a -
naclocha. 
5589 N ú m . . 2326 -231 ,00 ptas. 
* * 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n 
Pública sobre a u t o r i z a c i ó n adminis-
t ra t iva de la siguiente i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i c a : 
Expediente n ú m . T-740. 
Peticionario: ELodega Cooperativa 
* Vinos de la Ribera del Cea» , con do-
micil io en Valderas (León) . 
.Final idad: Suministrar e n e r g í a elec-
;'lca a la Bodega Cooperativa sita en 
A d e r a s (León) . 
Carac te r í s t i cas : Una l í nea a é r e a , t r i -
fás ica , a 13,2 k V . , de 210 metros de lon-
g i t ud , con entronque en la de Hidro-
e léc t r ica del Cea, S. A . , y con t é r m i n o 
en u n centro de t r a n s f o r m a c i ó n de 
100 k V A . , tensiones 13,2 k V . / 2 3 0 -
127 V , , que se i n s t a l a r á en la Bodega 
Cooperativa sita en Valderas (León) . 
Procedencia del mater ia l : Nacional . 
Presupuesto: 171.020 pesetas. 
Todas aquellas personas o En t ida -
des que se consideren afectadas po-
d r á n presentar sus escritos con las 
alegaciones que est imen oportunas 
en esta S e c c i ó n de Indus t r i a , Plaza 
de la Catedral , n ú m e r o 4, dent ro del 
plazo de t r e in t a d í a s h á b i l e s , a p a r t i r 
del s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n del 
presente anuncio. 
L e ó n , 11 de octubre de 1972.—El De-
legado Provincia l , Dan ie l Vanaclocha. 
5488 N ú m . 2334.-209,00 ptas 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
SECCION DE MINAS 
E X P R O P I A C I O N 
Incoado, a p e t i c i ó n de la entidad 
«Vic to r i ano G o n z á l e z , S. A .» , expe-
diente de e x p r o p i a c i ó n forzosa por 
causa de u t i l i d a d p ú b l i c a de varias 
parcelas propiedad de D . J o s é Alvarez 
Herrero, D. P í o Diez Alvarez y D , Cor-
sino Alvarez Alvarez , con destino a la 
a m p l i a c i ó n de la escombrera del lava-
dero de carbones del grupo minero 
« P e ñ a r r o s a s » , sito en Santa Cruz del 
S i l , Ayun tamien to de P á r a m o del S i l . 
Cumpl idos los t r á m i t e s regulados en 
los a r t í cu los 134 y siguientes del Re-
glamento General para el R é g i m e n de 
la Mine r í a , de acuerdo con lo dispues-
to en el a r t í cu lo 137 del citado Regla-
mento, esta D e l e g a c i ó n Provincia l del 
Minister io de Industr ia , en r e so luc ión 
de fecha 21 de octubre de 1972, decla-
ra la necesidad de o c u p a c i ó n de las 
parcelas c o n t i n u a c i ó n de la actual es-
combrera L a v a d e r o - r í o de las minas 
«Peñar rosas> en la margen izquierda 
del r ío S i l , entre é s t e y el ferrocarril 
minero de Ponferrada a V i l l a b l i n o . 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o para 
que quienes se consideren perjudica-
dos, puedan recurrir ante el Minis ter io 
de Industr ia , en el plazo de quince 
d í a s , mediante escrito presentado en 
la D e l e g a c i ó n Provincia l del Minis ter io 
de Industr ia , calle Suero de Q u i ñ o n e s , 
n ú m . 4, L e ó n . 
L e ó n , 21 de octubre de 1972—El 
Delegado Provinc ia l , Dan ie l Vanaclo-
cha M o n z ó . 
5625 N ú m . 2362.-220,00 pta- . 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
D D I i GEIIEUL DE LA Gilili [ I I 
CONCURSO S U B A S T A U R G E N T E 
Se anuncia concurso-subasta para 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de la Casa-
Cuartel en Fabero (León ) , con u n pre-
supuesto de contrata de 7.194.506,16 
pesetas. 
Fianza provis ional : 147.728,00 pese-
tas (Ley Contratos del Estado de 28 de 
diciembre de 1963, B . O. de l Es tado 
n ú m . 313). 
Plazo de e jecuc ión : 16 meses. N ú -
mero de viviendas, 19. (Acogidas a l 
r é g i m e n « V i v i e n d a s P ro t ecc ión O f i -
c ia l») , 
A d m i s i ó n de proposiciones: Hasta 
las trece horas del d í a 14 de nov iem-
bre p r ó x i m o , en esta Di recc ión Gene-
ral de la Guardia C i v i l (Jefatura A d m i -
nistrativa de los Servicios), en Madr id , 
calle G u z m á n el Bueno, 122, y hasta 
la misma hora del d í a 11 del mismo 
mes en la Comandancia de L e ó n . 
Aper tura de pliegos: A las diez ho-
ras del d í a 17 de noviembre p r ó x i m o 
en la citada Di recc ión General, por la 
Mesa de C o n t r a t a c i ó n de la misma. 
Los documentos a presentar por los 
licitadores asi como el modelo de pro-
p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , f iguran r e s e ñ a d o s 
en el proyecto completo que para su 
examen se encuentra en las Depen-
dencias citadas durante las d í a s y ho-
ras h á b i l e s de oficina. Deben presen-
tar t a m b i é n el Certificado de Clasifica-
c ión «C». 
Declarada esta cons t rucc ión de ur-
gencia por Orden del Minis ter io de la 
G o b e r n a c i ó n de 25-9-72, a s í como el 
concurso-subasta. 
Todos los gastos de anuncios y de-
m á s de este concurso-subasta, s e r á n 
de cuenta del adjudicatario. 
' Madr id , 28 de octubre de 1972—El 
General Jefe Admin i s t r a t ivo de los Ser-
vicios, A n g e l Delgado Saavedra. -
5742 N ú m . 2367—264,00 ptas. 
U F E D E l i í l t l I i n niDROGRAFIU DEL DUERO 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O S 
Por esta D i r e c c i ó n se han f i jado 
las fechas para e l pago de los ex-
pedientes de e x p r o p i a c i ó n mot ivados 
por la obra Embalse de R i a ñ ó , expe-
diente n ú m . 18, fincas rú s t i c a s , en ios 
t é r m i n o s muncipales siguientes: 
B u r ó n , el d í a 14 de noviembre de 
1972, a las doce. 
R i a ñ o , el d í a 14 de noviembre de 
1972, a las d i ec i sé i s . 
E l pago d a r á comienzo en la Casa 
Consistor ial de cada ú n o de los pue-
blos indicados a la hora s e ñ a l a d a , 
con s u j e c i ó n a las normas y fo rma-
lidades que previene e l a r t í c u l o 41 
de l Reglamento de E x p r o p i a c i ó n for-
zosa de 26 de a b r i l de 1957. 
A c o n t i n u a c i ó n de l pago se proce-
d e r á a t o m a r p o s e s i ó n de las fincas, 
de las cuales se d a r á p o s e s i ó n por el 
Alca lde a l representante de este Or-
ganismo of ic ia l . 
De i gua l fo rma se p r o c e d e r á res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier o t ra capsa no pudiera ha-
cerse efectivo e l impor t e de la tasa-
ción, que se d e p o s i t a r á en la Caja 
de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
la p rov inc ia , de acuerdo con lo dis-
puesto en e l a r t í c u l o 51 de l repe t i -
do Reglamento. 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
c imiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
V a l l a d o l i d , 30 de octubre de 1972.— 
E l Ingeniero Director, ( i legible) . 5747 
Por esta Di recc ión se han fijado las 
fechas para el pago de los expedientes 
de e x p r o p i a c i ó n motivados por la obra 
del Embalse de R i a ñ o , expediente n ú -
mero 17, fincas rú s t i c a s , en ios t é r m i -
nos municipales siguientes: 
B u r ó n , e l d í a 14 de noviembre de 
1972, a las diez. 
R i a ñ o , el d í a 14 de noviembre de 
de 1972, a las d iec i sé i s . 
E l pago d a r á comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora s e ñ a l a d a , 
con su jec ión a las normas y formal i -
dades que previene el a r t í cu lo 41 del 
Reglamento de E x p r o p i a c i ó n Forzosa 
de 26 de abr i l de 1957. 
De igua l fo rma se p r o c e d e r á res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudie ra ha-
cerse efectivo e l impor t e de la tasa-
ción, que se d e p o s i t a r á en la Caja 
de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
la p rov inc ia , de acuerdo con lo dis-
puesto en e l a r t í c u l o 51 de l repe t i -
do Reglamento. \ 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afecta. 
• V a l l a d o l i d , 30 de octubre de 1 9 7 2 . -
El Ingeniero Director ( i legible) . 5746 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art . 30 de l Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú -
blico, por t é r m i n o de diez d ías , a 
efectos de reclamaciones, que en este 
A y u n t a m i e n t o se t r a m i t a expediente 
de conces ión de l icencia para las si-
guientes act ividades: 
D . M I G U E L M O R I L L A G O N Z A -
L E Z , que solici ta aper tura de u n lo-
cal destinado a la venta de pescado 
fresco a l por menor, en la calle Pla-
za de T o m á s M a l l o , n.0 2. P. Castro. 
D O Ñ A R O S A R I O B R E A L E O N , 
que solici ta aper tura de local para 
D r o g u e r í a , P e r f u m e r í a y a r t í c u l o s de 
l impieza, en la calle Relojero Losa-
da, 29. 
D . M A R I A N O S A N T A N D E R G A R -
ZO, q u é solici ta t rasladar I m p r e n t a 
sita en la calle Pablo F l ó r e z , 3, a la 
de J o s é A n t o n i o , n.0 14. 
D O Ñ A C A R M E N M A R I A I G L E -
S I A SOTO, que solici ta instalar u n 
aparato para la l impieza en seco, en 
la calle Sancho O r d o ñ o , n.0 13. 
D . A R T U R O G O N Z A L E Z D I E Z , 
que solici ta la aper tura de u n local 
para dest inarlo a estacionamiento de 
coches, en la calle A v e n i d a de M a -
d r i d , 49. 
L e ó n , 27 de octubre de 1972—El A l -
calde, M a n u e l A r r o y o Q u i ñ o n e s . 
5696 N ú m . 2348 —198,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
Por D . J o s é M a r í a Balboa Prada, 
actuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia m u n i c i p a l para es-
tablecer l a ac t iv idad de «Sa l ch i che r í a 
y c a r n i c e r í a » , con emplazamiento en 
Cuatrovientos, Juan X X I I I , o ú m . i l 5 . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
mien to de lo preceptuado en e l ar-
t í cu lo 30 de l Reglamento de A c t i v i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de nov iembre de 
1961, a f i n de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo por 
la ac t iv idad de referencia, puedan for-
mula r por escrito, que p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
las observaciones pert inentes, duran-
te e l plazo de diez d í a s h á b i l e s . 
Ponferradaf 26 de octubre de 1972.— 
El Alca lde Accta l . ( i legible) . 
5688 N ú m . 2349.-121,00 ptas. 
Por D . E m i l i o Alonso Tahoces, se 
ha solicitado licencia m u n i c i p a l para 
establecer « B o d e g a para la elabora-
c ión de v ino de c o s e c h a » , con empla-
zamiento en C.a Puebla de Sanabria, 
Casas V á r e l a , Bloque 5.°, s ó t a n o . 
L o que se hace p ú b l i c o , en cum-
p l i m i e n t o de lo preceptuado en e l 
a r t í c u l o 30 de l Reglamento de A c t i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 ele nov iembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo por 
la ac t iv idad de referencia, , puedan 
fo rmu la r por escrito que p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
las observaciones pert inentes, duran-
te e l plazo de diez d í a s h á b i l e s . 
Ponferrada, 28 de octubre de 1972 — 
El Alca lde , Luis G a r c í a Ojeda. 
5708 N ú m . 2353.—121,00 ptas. 
* ' 
Por D . Manue l R o d r í g u e z T o u z ó n , 
se| ha solicitado licencia mun ic ipa l 
para establecer « C á m a r a f r i g o r í f i c a 
para c o n s e r v a c i ó n de frutas», con em-
plazamiento 'en Dos de Mayo , n ú m . 32, 
s ó t a n o . 
L o que se hace p ú b l i c o , en c u m p l i -
mien to de l o preceptuado en e l ar-
t í c u l o 30 de l Reglamento de A c t i v i 
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de nov i embre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo p o i 
la ac t iv idad de referencia, puedan 
fo rmula r por escrito que p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de l Ayun tamien to 
las observaciones pertinentes, duran 
te e l plazo de diez d í a s h á b i l e s . 
Ponferrada, 28 de octubre de 1972 •— 
El Alca lde , Lu i s G a r c í a Ojeda. 
5709 N ú m . 2355 — 121,00 ptas 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rabanedo 
Por don Cecil io L ó p e z Prieto, ac-
tuando en su propio nombre, se ha 
solicitado l icencia M . para amplia, 
c ión de una indus t r i a de gallinero 
con emplazamiento en carretera de 
Trobajo a San A n d r é s , s/n., de la lo-
cal idad de Trobajo del Camino. 
L o que se hace p ú b l i c o , en cumpl í -
miento de lo preceptuado en el ar-
t í cu lo 30 de l Reglamento de A c t i v i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo por 
la ac t iv idad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
r á n en la S e c r e t a r í a de l Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez d í a s háb i l e s . 
San A n d r é s de l Rabanedo a 23 de 
octubre de 1972.-— E l Alca lde , José 
F e r n á n d e z . 
5652 N ú m . 2365—132,00ptas. 
E n c u m p l i m i e n t o a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 3, apartado 3.° de l Regla-
mento Genera l de R e c a u d a c i ó n de 14 
de nov iembre de 1968 y a r t í c u l o s 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto O r g á n i c o de la F u n c i ó n Re-
caudatoria y de l Personal Recauda-
dor de 19 de d ic iembre de 1969; por 
imper io y o r d e n a c i ó n del articulo 742 
de la Ley R e f u n d i d a de Régi-
m e n Local , vengo en dar a conocer 
a todas las Autor idades , Sr. Registra-
dor de la Propiedad de l par t ido y 
s e ñ o r e s contr ibuyentes , e l nombra-
mien to de Recaudador de esta Ent i -
dad a favor de don J o s é - L u i s Nieto 
A lba , vecino de L e ó n , siendo apto 
para serlo por pertenecer a l "Grupo 
S ind ica l Nac iona l de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
n ú m e r o 120 y no cont raveni r el ar-
t í c u l o 29 en incompat ibi l idades , de-
t e rminado en e l Estatuto Orgán ico 
de la F u n c i ó n Recaudatoria y del 
Personal Recaudador de l Minis ter io 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento y efectos. 
San A n d r é s , 28 de octubre de 1972. 
E l Alca lde , J o s é F e r n á n d e z . 571o 
A y u n t a m i e n t o ' de 
Carr izo 
Por D . D o m i n g o - Manue l F e r n á n d e z 
Llamas , de Carrizo, en nombre propj0^ 
se ha solicitado licencia para estable^ 
cer l a ac t iv idad de una «Gran ja dedi ' 
a la cría de ganado bovino», con 
Aplazamiento en el sitio denominado 
«El P a c e d e r o » , en t é r m i n o de Carrizo. 
Lo que sé hace publ ico, en c u m p l i -
miento de lo preceptuado en e l ar-
tículo 30 de l Reglamento de A c t i v i -
dades Molestas, Insalubres, Noc ivas 
y Peligrosas de 30 de nov iembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo por 
la ac t iv idad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n -
to, las observaciones pert inentes, du -
rante e l plazo de diez d í a s h á b i l e s . 
Carrizo, 27 de octubre de 1972. El 
Alcalde { i legible) . 
5710 N ú m . 2355.-132,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
T o r a l de los Guzmanes 
Se hal la expuesto a l p ú b l i c o en la 
Secretar ía de este Ayun tamien to du-
rante el plazo de quince d í a s h á b i l e s 
el p a d r ó n de contribuciones especiales 
impuestas por este Ayun tamien to para 
la f inanc iac ión de las obras de insta-
lación del a lumbrado p ú b l i c o de esta 
villa de Tora l de los Guzmanes, y du-
rante dicho plazo puede ser examinado 
por los interesados y formular por es-
crito cuantas reclamaciones se estimen 
justas, con la advertencia de que pasa-
do és te , no se rá admi t ida n inguna . 
Toral de los Guzmanes, 25 de octu-
bre de 1972.—El Alca lde , Ambros io 
Pérez Pé rez . 5679 
d) De saneamiento del pueblo de 
Santa Mar ina , con un presupuesto de 
1.185.597 pesetas, redactado por el 
mismo. 
e) De saneamiento en los pueblos 
de C a í n y C o r d i ñ a n e s , con un presu-
puesto de 1.488.496 pesetas, t a m b i é n 
redactado por el mismo. 
f) De saneamiento en los pueblos 
de Soto y Caldevi l la , redactado por 
el mismo, y con u n presupuesto de 
3.121.014 pesetas. 
Posada de V a l d e ó n a 23 de octubre 
de 1972.—El Alca lde ( i legible) . 5677 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m e j i l 
Se encuentra expuesto a l p ú b l i c o 
durante el plazo de quince d í a s a par-
t i r del siguiente a la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia , el 2.° expediente de 
mod i f i cac ión de c réd i tos en el presu-
puesto ordinat io , para oír las reclama-
ciones que se estimen convenientes. 
V i l l a m e j i l , 26 de octubre de 1972— 
El Alcalde ( i legible) . 5678 
A y u n t a m i e n t o de 
Posada de V a l d e ó n 
Habiendo sido aprobados por este 
Ayuntamiento los proyectos de obras 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan, y a 
los efectos correspondientes, se previe-
ne que dichos proyectos se ha l l an de 
manifiesto a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a 
municipal de este A y u n t a m i e n t o por 
término de quince d í a s , a fin de que 
puedan ser examinados por los intere-
sados y presentar por escrito las recla-
maciones que estimen procedentes. 
PROYECTOS QUE SE CITAN: 
a) P a v i m e n t a c i ó n del pueblo de 
Posada, con u n presupuesto de pesetas 
4.083.007,51, del que es autor el A r q u i -
^cto D . Veremundo N ú ñ e z Arena l . 
b) R e p a r a c i ó n y mejora del camino 
Caín , cuyo presupuesto es de p e s é -
i s 1.500.000, del que es autor el Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos D . Pedro Reviriego Revir iego. 
c) De saneamiento de los pueblos 
de Posada, Prada y Los Llanos, con un 
^ s u p u e s t o de 2.366.888 pesetas, cuyo 
Ingeniero redactor es D. Ricardo Rodr í -
guez S á n c h e z Garrido. 
M a n c o m u n i d a d de M u n i c i p i o s de la 
Comarca de Ponfe r rada 
L a C o m i s i ó n Especial de Cuentas de 
esta Mancomunidad , en se s ión cele-
brada el d í a 26 de octubre de 1972, 
a c o r d ó informar favorablemente las 
cuentas general del presupuesto ord i 
nario y de a d m i n i s t r a c i ó n del pa t r imo-
nio de los ejercicios de 1970 y 1971, 
rendidas por el Sr. Presidente, cuyos 
expedientes, con sus respectivos jus t i 
ficantes, se exponen a l p ú b l i c o en la 
I n t e r v e n c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada por espacio de quince d í a s 
h á b i l e s para que durante los cuales y 
ocho d í a s h á b i l e s m á s , puedan pre-
sentarse por los interesados l e g í t i m o s 
cuantas reclamaciones se consideren 
pertinentes. 
L o que se hace p ú b j i c o en c u m p l í 
miento de lo que determina el a r t í cu 
lo 790 de la Ley de R é g i m e n Local . 
Ponferrada, 27de octubre de 1 9 7 2 -
El Presidente, Ov id io G o n z á l e z Ca 
nedo. 5674 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r imera Instancia 
n ú m e r o Dos de L e ó n 
D o n Juan Alad ino F e r n á n d e z A g ü e r a 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia del Juzgado de Primera 
Instancia n ú m e r o dos de L e ó n y su 
part ido. 
D o y fe: Que en los autos de ju ic io 
ejecutivo seguidos en este Juzgado con 
el n ú m . 313 de 1972, y de que luego se 
h a r á m e n c i ó n , se d ic tó l a sentencia que 
copiada en lo pertinente dice a s í : 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad de L e ó n , 
a diecinueve de octubre de m i l nove-
cientos setenta y dos. Vistos por el 
l i m o . Sr. D . Gregorio Gal lado Crespo, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
del Juzgado n ú m e r o dos de L e ó n y su 
partido, los presentes autos de ju ic io 
ejecutivo seguidos a instancia de don 
Isidro M a r t í n e z Borrego, mayor de edad 
y vecino de esta c iudad, representado 
por el Procurador don E m i l i o Alvarez 
Prida y d i r ig ido por el Letrado don 
Carlos Callejo, contra d o ñ a Teresa A l -
varez G o n z á l e z , mayor de edad y vec i -
na de Orense, que por su incompare-
cencia ha sido declarada en r e b e l d í a , 
sobre r e c l a m a c i ó n de 26.195 pesetas 
de pr incipal , intereses y costas, y . . . 
Fal lo: Que debo mandar y mando 
seguir la e j ecuc ión adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de d o ñ a Tere-
sa Alvarez G o n z á l e z , asistida de su 
esposo don Juan Manue l Cao Gurreiro, 
y con su producto pago total a l ejecu-
tante don Isidro Mar t ínez Borrego, de 
las ve in t i sé i s m i l ciento noventa y c in -
co pesetas reclamadas, intereses de esa 
suma reclamada a l cuatro por ciento 
anual desde la fecha del protesto y las 
costas del procedimiento a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su r e b e l d í a se not i f icará la sentencia 
en la forma prevista por la L e y . — A s í 
por esta m i sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y f i rmo.—Firmado: Gregorio Ga l in -
do Cre spo .—Rubr i cado .» 
L o relacionado e inserto anterior-
mente concuerda bien y fielmente con 
su o r ig ina l a que me remito . 
Y para que conste, cumpl iendo lo 
maridado y que sirva -de no t i f icac ión 
en forma a la demandada rebelde, ex-
pido el presente t e s t i m o n i ó que f i rmo 
en L e ó n , a veint icuatro de octubre de 
m i l novecientos setenta y dos.—Juan 
A l a d i n o F e r n á n d e z A g ü e r a . 
5712 N ú m . 2351.-330,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
de Astorga 
D o n A l v a r o Blanco Alvarez , Juez de 
Primera Instancia de esta c iudad de 
Astorga y su part ido. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io c i v i l seguidos en este Juzgado 
con el n ú m . 90/72, promovidos por el 
Sr. Abogado del Estado, en la repre-
s e n t a c i ó n que le es propia, contra don 
Salvador Miranda Fuertes, su esposa 
D.a Elisa L ó p e z G a r c í a y D . Enrique 
Benito Mar t ínez , sobre tercer ía de me-
jor derecho, y de la que a conti-
n u a c i ó n se hace m é r i t o , se ha dictado 
por este Juzgado sentencia cuyo enca-
bezamiento y fallo son del tenor l i teral 
s iguiente: 
S e n t e n c i a . - E n l a ciudad de Astor-
ga, a ve in t i t r é s de septiembre de m i l 
novecientos setenta y dos.—El seño r 
D . A l v a r o Blanco Alvarez , Juez de 
Primera Instancia de esta c iudad de 
Astorga y su part ido, habiendo visto 
los presentes autos seguidos en este 
Juzgado con el n ú m . 90 de 1972, entre 
partes, de la una, como demandante, 
el Sr. Abogado del Estado, en esta 
provincia , en la r e p r e s e n t a c i ó n que le 
es propia, y como demandados, don 
Salvador Miranda Fuertes, su esposa 
D.a Elisa L ó p e z Ga rc í a , mayores de 
edad, industr ia l y sus labores, respec-
t ivamente, vecinos de esta c iudad y 
contra D . Enrique Benito Mar t ínez , en 
ignorado paradero, y en s i t u a c i ó n de 
r e b e l d í a , sobre te rce r ía de mejor dere-
cho, derivado de los juicios ejecutivos 
seguidos en este Juzgado con los n ú 
meros 37 y 42 de 1968, promovidos por 
el demandado Sr. Miranda Fuertes 
contra el otro codemandado Sr. Benito 
Mar t ínez ; c u a n t í a 36.746 pesetas, en 
r a z ó n a ello se ha seguido el presente 
ju ic io por los t r á m i t e s prevenidos en la 
L e y para el ju ic io de c o g n i c i ó n , y 
R e s u l t a n d o . . . 
Considerando . . . 
Fal lo: Que desestimando í n t e g r a -
mente la demanda de tercer ía de me-
jor derecho formulada por el Sr. A b o -
gado del Estado en esta provincia , é n 
la r e p r e s e n t a c i ó n que les es propia, 
contra D . Salvador Miranda Fuertes, 
é s t e representado por el Procurador 
D . J o s é - A v e l i n o Pardo del Río , y con-
tra D . Enrique Beni to M a r t í n e z , en si-
t u a c i ó n de r e b e l d í a , debo absolver y 
absuelvo de la misma a dichos deman-
dados, e imponiendo las costas de este 
procedimiento a l Estado: Para not i f i -
car esta sentencia al actor, Sr. Aboga-
do del Estado, d i r í j a se exhorto con los 
insertos necesarios a l de igua l clase 
Decano de los de L e ó n , jun to con co-
pia autorizada de dicha sentencia— 
As í por esta m i sentencia, def in i t iva-
mente juzgando en esta instancia lo 
pronuncio, mando y f i rmo.—Firmado: 
A l v a r o Blanco Alvarez.—Rubricado. 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y publ icada ha 
sido la anterior sentencia, por el señor 
Juez que la d ic tó , h a l l á n d o s e celebran-
do audiencia p ú b l i c a el mismo d ía de 
su fecha, doy fe.—Firmado; J. S á n c h e z . 
Rubricado. 
Y para que sirva de not i f icac ión a l 
demandado rebelde, D . Enrique Beni to 
Mar t ínez , en ignorado paradero, expido 
el presente edicto en Astorga, a ve in t i -
sé i s de octubre de m i l novecientos se-
tenta y dos .—Alvaro Blanco Alvarez . 
E l Secretario, Anice to Sanz. 
5711 N ú m . 2350.-462,00 ptas 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Astorga 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Don Alva ro Blanco Alvarez , Juez de 
Ins t rucc ión de esta c iudad de Astor-
ga y su part ido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en v i r t ud de lo acordado en la 
pieza de responsabil idad c i v i l del su-
mario que se s i g u i ó en este Juzgado 
con el n ú m e r o 8 de 1959 sobre asesi-
nato contra Jul io Santos Alonso , ve-
cino de S o p e ñ a y para la efect ividad 
de la i n d e m n i z a c i ó n a los herederos 
de la v í c t i m a , se sacan a la venta en 
p ú b l i c a subasta, por primera vez y 
t é r m i n o de veinte d í a s los siguientes 
bienes que han sido embargados a 
referido penado bajo las advertencias 
y prevenciones que luego se d i r á n : 
BIENES OBJETO DE SUBASTA 
1. ° U n a tierra en t é r m i n o de V i -
l laobispo de Otero, a l sitio del «P isón» , 
r e g a d í a , de cuatro cuartales de cabida; 
l inda : a l Norte, otra de A n g e l Redon-
do; Sur, camino; Este, moldera y Oeste, 
camino. Tasada en cuarenta m i l pe-
setas. 
2. ° Otra a l sitio de «Barrero», en el 
mismo t é r m i n o , r e g a d í a de cuartal y 
medio de cabida; l inda : a l Norte, otra 
de Genaro Mar t ínez ; Sur, de Migue l 
Rayo; Este, camino, y Oeste, carretera. 
Tasada en nueve m i l pesetas. 
3. ° Otra r e g a d í a , en igua l t é r m i n o , 
al sitio de «Blamicas» , de dos cuarta-
les de cabida; l inda : a l Norte, otra de 
Juan Alvarez; Sur, herederos de San-
tos R e d o n d o ; E s t e , de P a s c u a l 
Giannot t i y Oeste, de Gonzalo Santos. 
Tasada en quince m i l pesetas. 
4. ° Otra r e g a d í a , en el mismo tér-
mino , a l sitio de «Los Prados de A r r i -
b a » , de dos cuartales de cabida; l inda: 
a l Norte, otra de Constantino Alvarez; 
Sur, de Juan Alvarez; Este, de Cipria-
no G a r c í a y Oeste, de J o s é Nis ta l . Ta -
sada en d iec i sé i s m i l pesetas. 
5. ° Otra r e g a d í a , a l «Rincón» , de 
igua l t é r m i n o , de u n cartal de cabida; 
l inda: a l Norte, herederos de Santos 
Redondo; Sur, tierra de Paula Garc í a ; 
Este, v í a férrea y Oeste, finca de L a u -
rentino Alvarez. Tasada en nueve m i l 
pesetas. 
6. ° Otra en dicho t é r m i n o , r e g a d í a , 
a l sitio de « P e d r e g a l e s » , de un cuartal 
de cabida; l inda : a l Norte, se ignora; 
Sur, otra de J o a q u í n Redondo; Este, 
herederos de Fernando G a r c í a y Oeste, 
canal. Tasada en diez m i l pesetas. 
7. ° Otra en i g u a l t é r m i n o , r e g a d í a , 
al sitio de «Vadi l lo» de tres cuartales 
de cabida; l inda : a l Norte, otra de Do-
lores Santos; Sur y Oeste, moldera y 
Este, tierra de Jenaro M a r t í n e z . Tasa-
da en veinte m i l pesetas. 
CONDICIONES 
L a subasta se c e l e b r a r á en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Instruc-
c ión de Astorga, el d í a catorce de d i -
ciembre p r ó x i m o a las doce de la ma-
ñ a n a . 
Se advierte a los licitadores QU 
para tomar parte en la subasta deiLf 
r á n consignar previamente en la mes" 
del Juzgado o establecimiento desi»^ 
nado a l efecto una cantidad igual , poi 
lo menos, a l diez por ciento del valor 
de los bienes; que no se admi t i rán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de la t a s a c i ó n ; que no exis-
ten t í tu los de propiedad debiendo su-
plirse su falta con arreglo a la Lev-
que el remate p o d r á hacerse a calidad' 
de ceder a un tercero y que no figu. 
rando inscritos los bienes a nombre 
del penado obrando en autos la cer-
t i f icación del Sr. Registrador acredita-
t iva de que no aparecen afectas a 
hipotecas, censos n i g r a v á m e n e s de 
n inguna clase. 
Dado en Astorga a treinta de octu-
bre de m i l novecientos setenta y dos. 
A l v a r o Blanco Alvarez .—El Secretario, 
Aniceto Sanz. 
5729 N ú m . 2357.-528,00 ptas. 
Juzgado de P r imera Instancia 
n ú m e r o uno de Ponjerrada 
D o n Nicanor F e r n á n d e z Puga, Juez de 
Primera Instancia n ú m . Uno de Pon-
ferrada y su part ido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
t r ami tan autos de ju ic io ejecutivo con 
el n ú m . 150/70, a instancia de D. Gui-
l le rmo Carrera Alonso , mayor de edad, 
casado, Facultat ivo de Minas y vecino 
de Ponferrada, contra la entidad mer-
cant i l Obras y Asfaltos del Cantábr i -
co, S. A . , con domic i l i o social en Ovie-
do, representado el actor por el Procu-
rador Sr. G o n z á l e z M a r t í n e z y declara-
da en r e b e l d í a la ent idad ejecutada, 
en ouyo procedimiento y para la efec-
t iv idad de la suma de 35.000 pesetas 
calculadas para costas, he acordado 
sacar a la venta en p ú b l i c a subasta 
por tercera vez, t é r m i n o de ocho días 
y s in su jec ión a t ipo , los siguientes 
bienes embargados como de la propie-
dad de la ent idad demandada: 
1. —Una m á q u i n a de escribir l ínea 
88, marca Hispano Ol ive t t i . Valorada 
en cinco m i l pesetas. 
2. —Una calculadora Hispano Oli-
ve t t i , modelo T-R-20. Valorada en 
8.000 pesetas. 
3. — U n armar io m e t á l i c o de dos 
cuerpos, de 1,5 por 2,5 metros de alto. 
Va lorado en 2.000 pesetas. 
4. —Tres sillas m e t á l i c a s , forradas en 
cuero. Valoradas en m i l pesetas. 
El acto del remate t e n d r á lugar en 
la Sala de Audienc ia de este Juzgado 
el d í a diecisiete de enero del próximo 
a ñ o , a las once horas, p r e v i n i é n d o s e a 
los licitadores: Que el t ipo de subasta 
es el anteriormente indicado, adini ' 
t i é n d o s e toda clase de posturas con las 
reservas establecidas en la Ley; 
para tomar parte en la subasta, tooo 
licitador d e b e r á consignar previamente 
en la mesa del Juzgado o establee^ 
miento destinado al efecto, una canti ' 
dad igua l , por lo menos, a l diez Vo 
ciento efectivo del valor de los biene 
nue sirvió de t ipo para la segunta su-
basta, sin cuyo requisito no s e r á n ad-
mitidos; que el remate p o d r á hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintisiete de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
dos.—Nicanor F e r n á n d e z Puga. — E l 
Secretario, P. S., ( i legible) . 
5732 N ú m . 2359.-319,00 ptas. 
Juzgado M u r í i c i p á l 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
En v i r t u d de haberse a s í acordado 
en providencia dictada con esta misma 
fecha en los autos de ju ic io verbal 
civil n ú m e r o 86 de 1970 seguidos en 
este Juzgado a instancia de D . Manuel 
Freijoo Pereda contra D . J o s é Ramos 
Miguel, sobre r e c l a m a c i ó n de 6.903 
pesetas, se sacan a la v e n í a en p ú b l i -
ca subasta por segunda vez y con re-
baja del veint ic inco por ciento sobre 
el tipo de t a s a c i ó n , y t é r m i n o de ocho 
días, la cual t e n d r á lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sita en 
calle Roa de la Vega, n ú m . 14, el d í a 
dieciséis de noviembre a las once 
horas de su m a ñ a n a , los bienes mue-
bles siguientes: 
Ptas. 
I.0 U n comedor compuesto 
de mesa extensible, color claro; 
cuatro sillas tapizadas en skay 
color verde; un aparador v i t r i -
na y un mueble bar con tres 
cabezas de caballos que se va-
lora todo ello en . . . . . . . . . . 8.000 
2. ° Dos sillones y un tresillo 
de skay, color negro y ios coj i -
nes rojos, valorado e n . . 6.000 
3. ° Una m á q u i n a de coser, 
marca Sigma, con n ú m . 744400 
de dos gavetas y u n secreter de 
la misma madera que l a mesa 
de comedor que se valora en . 2.000 
T o t a l . . . . . . . . . 16.000 
Adv i r t i éndose a los licitadores que 
para tomar parte'en la subasta h a b r á n 
de observarse las c o n d i c i o n e s si-
guientes: 
Primera: Se rv i r á de base como t ipo 
de subasta el de t a s a c i ó n dado a d i -
chos bienes, con rebaja del veint ic inco 
Por ciento. 
Segunda: Para poder tomar parte en 
^ misma se rá necesario consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
el diez por ciento del t ipo de t a s a c i ó n , 
no a d m i t i é n d o s e posturas que no cu-
bran ¡as dos terceras partes del mismo, 
V P u d i é n d o s e hacer a cal idad de ceder 
el remate a u n tercero. 
Dado en L e ó n a veint ic inco de oc-
tubre de m i l novecientos setenta y dos. 
Ornando Berrueta.—E. R o m á n . 
5754 . N ú m . 2368.-308,00 ptas, 
Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Dos 
de L e ó n 
Don Si ró F e r n á n d e z Robles, Juez M u -
nic ipa l del Juzgado n ú m e r o dos de 
L e ó n . 
Hago saber: Que en el ju ic io de cog-
n ic ión n ú m . 206/72, del que luego se 
h a r á m e n c i ó n , se d ic tó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor l i teral siguiente: 
Sentencia.—En L e ó n , a veinte de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
dos. El Sr. D . S i ró F e r n á n d e z Robles, 
Juez Munic ipa l del Juzgado n ú m e r o 
dos de esta c iudad, habiendo visto los 
presentes autos de ju ic io de c o g n i c i ó n 
n ú m . 206 de 1972, 'seguidos en este 
Juzgado a instancia de D . A g u s t í n 
M o r á n F e r n á n d e z , mayor de edad, ca-
sado, indust r ia l y vecino de L e ó n , re-
presentado por el Procurador D . Fer-
nando Tejerina Alvarez Santul lano, y 
defendido por el Letrado D . Juan Ma-
nuel Revuelta de Fuentes, contra don 
Fe l i c í s imo Va l l e jo Murciego y su es-
posa, mayores de edad y vecinos que 
fueron de Laguna de Negri l los , hoy 
en ignorado paradero, sobre reclama-
c ión de treinta y tres m i l seiscientas 
noventa y siete pesetas, y . . . 
«Fa l lo : Que, estimando integramente 
la demanda interpuesta por D . Agus-
t ín Morán F e r n á n d e z , contra D . Felicí-
s imo Va l l e jo Murciego y su esposa, en 
r e c l a m a c i ó n de treinta y tres m i l seis-
cientas noventa y siete pesetas, debo 
condenar y condeno a los demandados 
a que tan pronto fuere firme esta sen-
tencia abonen a l demandante la expre-
sada cant idad y sus intereses legales 
desde la fecha de p r e s e n t a c i ó n de 
dicho escrito in i c i a l , i m p o n i é n d o l e s 
as imismo el pago de las costas. Se 
ratifica el embargo practicado en estos 
autos con fecha trece de septiembre 
del corriente a ñ o . Y por la r e b e l d í a de 
los demandados, no t i f íquese esta sen-
tencia en la forma prevenida por la 
Ley caso de que el actor no interese la 
not i f icac ión personal. — A s i por esta 
m i sentencia, lo pronuncio, mando y 
f i rmo.—Firmado: S i ró F e r n á n d e z . —Ru-
bricados.—Sellado. 
Y h a l l á n d o s e en r e b e l d í a ios deman-
dados D . F e l i c í s i m o Va l l e jo Murciego 
y esposa, se publ ica dicha sentencia 
por medio del presente edicto para que 
les sirva de not i f icac ión en forma, pa-
r á n d o l e s el perjuicio a que hubiere l u -
gar en derecho. 
Dado en L e ó n , a ve in t i s é i s de octu-
bre de m i l novecientos setenta y dos. 
Siró F e r n á n d e z Robles.—El Secretario, 
Manue l Rando L ó p e z . 
5734 N ú m . 2361 —352,00 ptas. 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Pac i ano B a r r i o N o g u e i r a , Juez 
M u n i c i p a l de Ponfe r r ada . 
H a g o p ú b l i c o : Q u e en p r o v i d e n -
cia de esta fecha d i c t a d a en e jecu-
c i ó n de la sen tenc ia r e c a í d a en los 
au tos de j u i c i o v e r b a l c i v i l s e g u i d o 
en este Juzgado a i n s t a n c i a de d o n 
R o g e l i o T a b u y o M a r í n , m a y o r de 
edad , casado, i n d u s t r i a l y v e c i n o 
de B e m b i b r e , r ep resen tado p o r e l 
P r o c u r a d o r D . F ranc i sco G o n z á l e z 
M a r t í n e z ; con t r a D . M a n u e l A l o n s o 
D o m í n g u e z , t a m b i é n m a y o r de 
edad , so l t e ro , i n d u s t r i a l y v e c i n o de 
L a v a d o r e s - V i g o ; sobre r e c l a m a c i ó n 
de 3.7.70 ptas. , he a c o r d a d o sacar 
a p r i m e r a y p ú b l i c a subas ta p o r 
t é r m i n o de o c h o d í a s los b ienes 
m u e b l e s y de v e i n t e los i n m u e b l e s , 
los s igu ien tes b ienes e m b a r g a d o s 
a l d e m a n d a d o expresado : 
1. — U n t e l e v i s o r m a r c a « A n g l o f , 
de 21 p u l g a d a s , s in n ú m e r o v i s i b l e , 
c o n su r educ to r , en b u e n u s o . V a l o -
r a d o en o c h o m i l pesetas. 
2. — L o s derechos de t raspaso d e l 
l o c a l de n e g o c i o d e s t i n a d o a bar , 
s i to en la A v e n i d a de G a l i c i a n ú -
m e r o 8, ba jo , de V i g o , en ed i f i c io 
p r o p i e d a d de u n t a l F ranc i sco . V a -
l o r a d o s en c i n c u e n t a m i l pesetas. 
L a subas ta se c e l e b r a r á e l d í a 
doce de d i c i e m b r e p r ó x i m o , a las 
doce horas , en la Sa la de A u d i e n -
cias de este Juzgado , ba jo las c o n -
d i c i o n e s s igu ien tes : 
1. a Pa ra t o m a r pa r t e en l a l i c i -
t a c i ó n s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
cons igna r p r e v i a m e n t e en la mesa 
d e l Juzgado o e s t a b l e c i m i e n t o a l 
efecto e l d iez p o r c i en to d e l t i p o de 
t a s a c i ó n . 
2. a N o se a d m i t i r á n pos tu ras 
que n o c u b r a n , p o r l o menos , las 
dos terceras par tes d e l a v a l ú o . 
3. a E l r e m a t e p o d r á hacerse a 
c a l i d a d de ceder a u n t e r ce ro . 
4. a Po r l o que se ref iere a l a 
a d j u d i c a c i ó n de los derechos de 
a r r e n d a m i e n t o y t raspaso d e l l o c a l 
de n e g o c i o , h a b r á n de tenerse en 
cuen ta l o d i spues to en los a r t í c u l o s 
32 y 33 de la L e y de A r r e n d a m i e n -
tos U r b a n o s . 
D a d o en Ponfe r rada a v e i n t i s i e t e 
d e o c t u b r e de m i l n o v e c i e n t o s se-
t en ta y d o s . — P a c i a n o B a r r i o N o -
g u e i r a . — E l Secre ta r io , L u c a s A l v a -
rez M a r q u é s . ' 
5733 N ú m . 2360.-330,00 ptas. 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
El Sr. Juez Mun ic ipa l del n ú m e r o 
dos de los de esta c iudad de L e ó n , por 
providencia de esta fecha dictada en 
ju ic io de faltas n ú m . 511 de 1972 por el 
hecho de imprudencia con d a ñ o s , acor-
d ó s e ñ a l a r para la c e l e b r a c i ó n del co-
rrespondiente ju ic io de faltas el p róx i -
x imo d í a veinte del mes de noviembre 
de m i l novecientos setenta y dos, a las 
diez y treinta horas, en la Sala A u d i e n -
cia de este Juzgado M u n i c i p a l , sito en 
calle Roa de la Vega , 8, entresuelo. 
8 
mandando citar a l s eño r Fiscal M u n i -
cipal y .a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho j u i -
cio, debiendo acudir las partes provis-
tas de las pruebas de que intenten va-
lerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no compare-
cer n i alegar justa causa para dejar de 
hacerlo se les i m p o n d r á la mul t a co-
rrespondiente, conforme dispone el ar-
t í cu lo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cr imina l , pudiendo los acusados que 
residan fuera de este mun ic ip io d i r ig i r 
escrito a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de ju ic io las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su i n se r c ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de ' la provincia , para que sirva 
de c i t ac ión en legal forma a l denuncia-
do J o s é Blanco Neira, de 30 a ñ o s , sol-
tero, panadero, h i jo de Víc tor y Aurea, 
que tuvo su domic i l i o en L a C o r u ñ a , 
calle Francisco A ñ ó n , n ú m . 41-1.° de-
recha, y cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, f i rmo y sello la pre-
presente en L e ó n , a treinta de octubre 
de m i l novecientos setenta y dos.— 
E l Secretario, ( i legible) . 5744 
Por la presente se cita, l l a m a y em-
plaza a T o m á s F e r n á p d e z Pé rez , ma-
yor de edad, casado, vecino de León , 
calle P e ñ a Pinta, n ú m . 2 2.° dcha., para 
que dentro del t é r m i n o de cinco d í a s 
comparezca ante este Juzgado con el 
f in de ser o í d o en dil igencias previas 
n ú m . 702 de 1972, por a p r o p i a c i ó n i n -
debida, bajo los consiguientes aperci-
bimientos si deja de comparecer. 
L e ó n , a 27 de octubre de 1972—El 
Secretario Judicial , Juan A l a d i n o Fer-
n á n d e z . 5683 
Magistratura ie Trabajo 
N U M E R O UNO D E L E O N 
D o n Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo n ú m e r o uno de los 
de L e ó n y su provincia . 
Hace saber: Que en autos 1.075 y 
1.081/72, seguidos a instancia de Ange l 
Prada V i d a l y Diego Pozo . M á r q u e z , 
contra Castillo Hermanos, S. R. C. y 
otro, sobre prestaciones. 
Ha s e ñ a l a d o para la c e l e b r a c i ó n del 
ju ic io el d í a treinta de noviembre, a 
las diez horas de su m a ñ a n a , en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que le sirva de c i t a c i ó n en 
forma l e g a l a Castillo Hermanos, 
S. R. C , actualmente en paradero i g -
norado, expido la presente en L e ó n a 
cuatro de septiembre de m i l novecien-
tos setenta y dos.—Luis Fernando Roa. 
G. F. Val ladares—Rubricados. 5714 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
S A N V I C E N T E D E L C O N D A D O 
Por medio del presente se convoca 
a Junta General ordinaria para el 
d í a 19 de noviembre, a las doce horas 
en primera convocatoria y a las quince 
en segunda, en el lugar Escuela del 
pueblo, en la que se t r a t a r á : 
1. ° Examen de la memoria semes-
tra l que ha de presentar el Sindicato. 
2. ° Examen y a p r o b a c i ó n de los 
presupuestos de ingresos y gastos que 
p r e s e n t a r á el Sindicato. 
3. ° Ruegos, preguntas y proposi-
ciones. 
San Vicente del Condado, 28 de oc-
tubre de 1972.—El Presidente de la 
Comunidad, Teófi lo Espinosa. 
5720 N ú m . 2366.-99,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Vi l l apad ie rna , Palacios y Quin ta -
n i l l a de Rueda 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los usuarios de la Comu-
nidad de Regantes de Vi l lapadier t ia , 
Palacios y Quin tan i l l a de Rueda, para 
el d í a cinco de noviembre de 1972, 
a las tres de la tarde en pr imera con 
vocatpria, de no reunirse la m a y o r í a 
en segunda convocatoria a las cuatro 
de la tarde del mismo d í a , en el sitio 
de costumbre, para tratar del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Dar a conocer a todos los usua-
rios los jornales que cada uno tiene 
prestados a este Sindicato durante el 
actual ejercicio de 1972. 
2. ° Dar a saber el presupuesto de 
ingresos y gastos durante el a ñ o 1972 
y su a p r o b a c i ó n si procede. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Vi l lapadie rna , 23 de octubre de 1972. 
El Presidente de la Comunidad de Re-
gantes, Severino Alonso Estrada. 
5624 N ú m . 2356.— 143,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E L C A N A L A L T O D E L B1ERZO 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
De acuerdo con lo que determina el 
a r t í cu lo 52 de las Ordenanzas de esta 
Comunidad , se convoca a los usuarios 
de la misma o a sus representantes 
legales, a la Junta general ordinaria 
que se c e l e b r a r á en el s a l ó n de actos 
de la Escuela Sindical «Vi rgen de la 
E n c i n a » , de esta c iudad, a las nueve 
horas del d í a diecinueve de noviembre 
p r ó x i m o , en primera convocatoria y 
caso de no asistir n ú m e r o suficiente 
de a s a m b l e í s t a s , se rá a las diez de la 
m a ñ a n a en segunda, siendo v á l i d o s 
los acuerdos que se tomen —cualquie-
ra que sea el n ú m e r o de asistentes—, 
con arreglo a l siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n , si proc 
de, del acta anterior. 
2. ° Examen de la memoria semes-
tra l y del presupuesto de ingresos v 
gastos para el a ñ o 1973, que presenta 
el Sindicato. 
3. ° Forma de pago del riego n0r 
e l e v a c i ó n en Cueto y Cabanas Raras 
4. ° Escrito de renuncia a l cargo dei 
Presidente de la Comunidad . 
5. ° Otros asuntos e informes. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Ponferrada, 30 de octubre de 1972.— 
El Presidente, A m a n d o B a r d ó n Mar-
q u é s . 
5760 N ú m . 2370 . - 198,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Vega de San Pe la y o 
M o d i n o 
Se convoca a Junta general ordina-
ria , que se c e l e b r a r á el d í a veintiséis 
de noviembre, a las doce horas en pri-
mera convocatoria y en segunda a las 
d i ec i sé i s , en la Casa Concejo, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, del acta de la Junta anterior. 
2. ° Examen de gastos e ingresos 
a partir de la ú l t i m a Junta. 
3. ° A p r o b a c i ó n , si procede, del pre-
supuesto para el a ñ o p r ó x i m o . 
4. ° Nombramien to de nuevos car-
gos en sus t i t uc ión de los que corres-
ponde cesar. 
5. ° Tratar si conviene hacer algu-
na obra nueva. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Modino a 31 de octubre de 1972.--
El Presidente de la Comunidad, Euti-
m i o G a r c í a . 
5759 N ú m , 2369.- 132,00 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
H a b i é n d o s e ex t rav iado la l íbrete 
n ú m e r o 82.759/1 de la Caja de Aho-
rros y Mon te de Piedad de León , se 
hace p ú b l i c o que s i antes de quince 
d ía s , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
p r imera . 
5680 N ú m . 2363 . - 55,00 ptas. 
• • * • 
H a b i é n d o s e ext raviado la libreta 
n ú m . 200.739/1 de la Caja de Aho-
rros y Mon te de Piedad de León , se 
hace p ú b l i c o que s i antes de quince 
d ías , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se e x p e d i r á duplicad0 
de la misma, quedando anulada Ia 
p r imera . 
5681 N ú m . 2364—55,00pta8' 
